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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para optar el grado de Magíster en Educación  con  mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada “Clima familiar y agresividad en estudiantes del nivel 
secundario del distrito de villa el salvador 2013”. 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de 
estudio son el clima familiar y la agresividad. Tiene como objetivo general 
“Determinar la relación que existe entre el clima familiar y la agresividad de los 
alumnos del nivel secundario del distrito de Villa el Salvador 2013”. 
 
El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: En el Capítulo I se 
presenta el planteamiento del problema y se toma en cuenta la formulación del 
problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes  En el 
Capítulo II contiene el  Marco Teórico del tema de investigación: Clima familiar y 
agresividad. En el Capítulo III: Contiene la metodología y la comprobación de las 
hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el Capítulo IV 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. Finalmente, se presenta las conclusiones y 
sugerencias. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El presente trabajo de investigación “Clima familiar y agresividad  en 
estudiantes de educación secundaria del  distrito de villa el salvador-2013”, tuvo 
como objetivo determinar si existe relación o no entre el clima familiar y la 
agresividad de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Villa el Salvador. 
Para la realización del proyecto se evaluó a 370 estudiantes, de ambos sexos, 
cuyas edades fluctuaron entre los 11 y 17 años de edad, procedentes de cuatro 
Instituciones Educativas del distrito de Villa el Salvador, a quienes se aplicó el 
Inventario de hostilidad de Buss-Durkee, propuesto por A. H. Buss en 1957 y 
adaptado a nuestro país por Carlos Reyes R. en 1987, y la Escala del clima social 
en la familia (FES), de los autores: R. H. Moos. y E. J. Trickett, cuya 
estandarización fue realizada por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín (1993).  
 
La hipótesis planteada “Existe  relación  inversa entre el clima familiar y la 
agresividad en estudiantes del nivel secundaria  de las Instituciones Educativas 
del distrito de Villa el Salvador-2013”.Procesados los resultados se encontró que 
las variables clima familiar y agresividad se encuentran correlacionadas. Al 
analizar los resultados tomando en cuenta los diversos subtests de la Escala de 
clima social se encontró que la dimensión Relación de la escala de clima social se 
relaciona con la agresividad. Se encontró una relación inversa entre la dimensión 
desarrollo del clima social en la familia y las subescalas del cuestionario de 
agresividad. Se encontró una relación inversa entre la dimensión estabilidad del 
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The present research "Weather family and aggression in secondary 
education students district of villa el salvador-2013". was to determine whether or 
not a relationship exists between the family environment and the aggressiveness 
of secondary level students district Villa el Salvador. For the realization of the 
project was assessed 370 students, of both sexes, whose ages ranged between 
11 and 17 years old, from four educational institutions in the district of Villa El 
Salvador, who was applied Buss hostility inventory-Durkee proposed by A. H. 
Buss in 1957 and adapted to our country by Carlos Reyes R. in 1987, and the 
scale of the social climate in the family (FES), authors: R. H. Moos. and E. J. 
Trickett, whose standardization was performed by Cesar Ruiz Alva and Eva 
Guerra Turin (1993). 
 
The hypothesis "There is reverse relationship between family environment 
and aggression in students of secondary level educational institutions in the district 
of Villa El Salvador, 2013". Processed results found that family climate variables 
and aggressiveness are correlated. In analyzing the results taking into account the 
various subtests of the social climate scale was found that the relationship 
between the scale dimension of social climate is related to aggressiveness. We 
found a reverse relationship between the development dimension of the social 
climate in the family and aggression subscales. We found a reverse relationship 
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La educación peruana además de desarrollar capacidades, destrezas y 
habilidades cognitivas, busca promover en los estudiantes la aplicación de sus 
habilidades sociales como, la asertividad, empatía, solidaridad, etc. en ese 
sentido la agresividad escolar es un problema que es objeto de preocupación de 
todos los que estamos involucrados en el sistema educativo debido a que afecta 
nuestra labor como docentes. 
 
La agresividad desde el punto de vista de las teorías instintiva, conductista y 
psicoanalítica tiene diversas causas. 
 
Una de esas causas está relacionada con el clima familiar, indudablemente 
si la  agresividad ha llegado a niveles alarmantes, es porque la familia no está 
cumpliendo con sus funciones de ser la primera escuela de formación en valores 
de sus hijos. Nuestro trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
relación entre la agresividad y el clima familiar de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas del distrito de Villa el Salvador 2013. 
 
Nuestro trabajo de investigación consta de cinco capítulos:  
 
En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema y se toma en 
cuenta la formulación del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y 
los antecedentes. 
 
 En el Capítulo II contiene el  Marco Teórico del tema de investigación, aquí 
se encuentran los conceptos, dimensiones, de las dos variables Clima familiar y 
agresividad. Con respecto a la variable de clima familiar se consideró los tipos de 
familia, funciones de la familia, estructura familiar, familia y comunicación, familia 
y desarrollo cognitivo, familia y nivel socioeconómico, familia y desarrollo social 
emocional y las características de la familia del siglo XXI y con respecto a la 
segunda variable hemos considerado teorías de la agresividad y causas de la 
violencia escolar y por último está la definición de términos. 
xiii 
 
En el Capítulo III: Contiene la metodología y la comprobación de las 
hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.  
 
En el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.  
 
Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. Además, se muestran los anexos del estudio, tales 
como: matriz, el instrumento de Moss que evalúa  el clima familiar y el instrumento 
de Buss Durkee que evalúa la agresividad, la ficha de validación de instrumentos, 
resumen de  base datos de SPSS  y cuadros de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
